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Abstract. The report discusses the experience of UGLTU and JSC "Solikamskbumprom" on 
the implementation of a joint project aimed at training qualified personnel for the the pulp and pa-
per industry.

ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɍȽɅɌɍ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ
ɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɜɭɡɨɜɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜɞɥɹȺɈ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤ
ɛɭɦɩɪɨɦª ȼɵɫɲɟɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɞɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɬɟɫɧɵɟ
ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ





ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ








ɪɨɜ ɞɥɹ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨ
ɞɟɪɠɚɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɭɞɭɳɢɯɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɛɵɫɬɪɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨ
ɜɚɬɶɫɹɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɢɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶɧɨɜɵɟɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ȾɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɷɬɢɯɰɟɥɟɣɜɝɨɞɭɍȽɅɌɍɛɵɥɡɚɩɭɳɟɧɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣɧɚɭɱɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ©Ȼɚɡɨɜɚɹ ɤɚɮɟɞɪɚ ɍȽɅɌɍ ɜ ȺɈ ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦª ɨɫɧɨɜɧɨɣ































 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɥɚɫɫ ɦɚɲɢɧɵ ɨɩɢɫɚɬɶ ɟɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɢɩɪɢɧɰɢɩɪɚɛɨɬɵ
ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɫɯɟɦɵɦɟɯɚɧɢɡ
ɦɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɢɯ






 ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɩɪɢ



















ɜɚɬɟɥɟɣ ɜɭɡɚ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɨɰɟɧɤɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚɩɪɚɜ



















ɬɨɜɥɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɞɟɬɚɥɢ ɭɡɥɚ ɫ ɭɤɚɡɚ














































 ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ȻɆʋ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ
ɫɭɤɧɨɧɚɬɹɠɤɢɢɤɪɟɩɢɪɭɸɳɟɝɨɲɚɛɟɪɚȻɆʋɫɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɝɨɩɪɢɜɨɞɚɫɟɤɰɢɢ
ɫɭɲɢɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɚɧɚɥɢɡɚɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɝɨɢɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɚɥɨɜɫɟ




ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɩɨ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɉɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɍȽɅɌɍɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɢɞɨɥɨɠɟɧɨɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹ
ɨɤɨɥɨɧɚɭɱɧɵɯɪɚɛɨɬɋɝɨɞɚɤɭɱɚɫɬɢɸɜɉɪɨɟɤɬɟɩɨɞɤɥɸɱɢɥɢɫɶɦɚɝɢɫɬɪɵ
ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɛɨɥɟɟ  ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɍȽɅɌɍ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɢɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɵɯɩɪɚɤɬɢɤɈɫɜɨɟɧɨɩɵɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɨɥɭ
ɱɟɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɡɚɩɟɪɢɨɞɩɪɚɤɬɢɤɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɫɥɟɫɚɪɹɪɚɡɪɹɞɚ










Ɍɨɥɶɤɨ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɝɨɞ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɍȽɅɌɍ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɨɨɤɨɥɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɩɪɨɟɤɬɨɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɢ
















Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ©Ȼɚɡɨɜɚɹ ɤɚɮɟɞɪɚɍȽɅɌɍ ɜȺɈ ©ɋɨɥɢɤɚɦɫɤɛɭɦɩɪɨɦª ± ɷɬɨ ɞɨɫ
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